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Обґрунтовано роль  загальних природних закономірностей у формуванні компетентностей   
про географічні явища шляхом  загострення уваги на   їхніх найбільш істотних ознаках, 
механізмах  формування, основних рисах перебігу   та географічного розподілу. Ключові  слова: 
закономірність збереження, закономірність спрямованості природних процесів до 
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Обосновано роль общих природных закономерностей в формировании компетентностей  о 
географических явлениях путем акцентирования  внимания на их наиболее существенных 
признаках, механизмах формирования, основных чертах протекания и  географического 
распределения. Ключевые слова: закономерность сохранения, закономерность направленности 
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The role of general natural conformities to law is reasonable in forming of competences about the 
geographical phenomena by accenting  of attention on their most substantial signs, forming 
mechanisms, basic lines of flowing and  geographical distribution. Keywords: conformity to law of 
maintenance, conformity to law of orientation of natural processes, conformity to law of periodicity of 
processes in the wild, conformity to law of integrity, conformity to law of rhythm, conformity to law of 
zonality, conformity to law of аzonality, conformity to law of circulations of substance and energy. 
 
Для чіткого та повного розуміння сутності та просторового розподілу фізико-
географічних явищ у будь-яких регіонах доцільно використовувати можливості 
загальних закономірностей природи та загальних географічних закономірностей 
[4;5].  В існуючих підручниках з географії міститься різноманітний фактологічний 
матеріал і майже не відображені загальні географічні закономірності [1;6].  В 
методичній літературі, за деякими винятками [2;3], підходи на основі загальних 
географічних закономірностей   також не розглядаються. Усе зазначене дозволило 
визначити проблему дослідження та сформулювати мету статті – обґрунтувати 
роль природних закономірностей різного рівня загальності у формуванні 
географічних компетентностей  учнів 7 класу (на прикладі метеорологічних  
явищ).  
Явище річного коливання температур повітря. Прояви закономірності 
зональності. Річні коливання температур повітря (або амплітуди) різні в різних 
кліматичних поясах. Річні амплітуди температури повітря збільшуються від 
екватора до полюсів, тобто змінюються зонально. Далі слід розглянути конкретні 
показники на прикладі   материків Північної та Південної Америки. Євразії та 
Африки.  Материки розподіляються по варіантах.  
Прояви закономірності цілісності. Причиною збільшення річної амплітуди у 
субширотному напрямку є збільшення різниці у тривалості дня упродовж року. 
На екваторі увесь рік тривалість дня становить 12 годин, тому  в екваторіальному 
кліматі дуже мала різниця тривалості дня в різні пори року. Відповідно, тут річна 
амплітуда температур мінімальна – один або кілька градусів. При віддаленні від 
екватора різниця тривалості світлового дня в різні пори року збільшується. 
Поблизу полярних кіл найдовший день влітку триває більше 23 годин, а 
найкоротший узимку - менше 1 години. Зрозуміло, що за 23 години повітря 
нагріється у багато разів сильніше, ніж за 1 годину. У полярних та субполярних 
широтах спостерігаються полярний день та ніч. Під час полярної ночі жоден 
сонячний промінь не досягає земної поверхні. Улітку навпаки: під час полярного 
дня Сонце світить усі 24 години на добу. Тому в субполярних широтах на 
суходолі річна амплітуда температур найбільша на Землі і становить 65°С і 
більше. 
Прояви закономірності азональності. У межах одного кліматичного поясу 
річна амплітуда температур повітря відрізняється у різних кліматичних областях. 
Найбільша амплітуда в континентальній кліматичній областях, на узбережжях 
вона зменшується, а в океанічній  кліматичній області – мінімальна для свого 
кліматичного поясу. Це є проявом азональності, бо зумовлено розподілом 
планетарних форм рельєфу, тобто материків та дна океанів. Суходіл сильніше 
нагрівається влітку і сильніше охолоджується взимку, ніж океанічна поверхня.  
Далі розглядаються  конкретні показники на прикладі   материків Північної та 
Південної Америки. Євразії та Африки.  Для кожного материка обирають 
найбільш виграшні варіанти кліматичних поясів. Наприклад, для Африки – це 
тропічний пояс південної півкулі, для Північної Америки  - практично всі 
кліматичні пояси на її території, за винятком субекваторіального.   Інформація є у 
тексті підручника, але найбільша у кліматодіаграмах та на кліматичних картах.  
Прояви закономірності кругообігів речовини та перетворення енергії. Річні 
амплітуди температур формуються у кругообігах речовини та перетворення 
енергії. Літні та зимові температури  різняться, тому що вони є результатом 
перетворення різної кількості сонячної енергії. Влітку і взимку одні і ті ж широти 
одержують різну кількість сонячної енергії, оскільки упродовж року змінюється 
висота Сонця і тривалість світлового дня. 
Прояви закономірності ритмічності. У всіх кліматичних поясах річні 
максимуми та мінімуми температури повторюються в одні і ті ж пори року, тобто 
ритмічно. Наприклад, в екваторіальному поясі два максимуми (навесні та восени), 
коли Сонце стоїть в зеніті на екваторі, та два мінімуми (взимку та влітку), коли 
висота Сонця найменша.   Конкретні приклади можна  привести з різних 
кліматичних поясів на різних материках, скориставшись кліматодіаграмами з 
підручника. 
Прояви закономірності збереження. Сонячна енергія, що надходить на Землю, 
не зникає, а перетворюється в теплову енергію земної поверхні та приземного 
шару повітря. Прояви закономірності спрямованості природних процесів до 
рівноважного стану. Між кількістю сонячної енергії та температурами повітря 
завжди встановлюється  рівновага. На широтах, котрі одержують менше сонячної 
енергії, формуються нижчі температури повітря. Там, де сонячної енергії більше, 
відповідно, температури повітря вищі. 
Прояви закономірності періодичності. Типові для кожної кліматичної області 
річні амплітуди температури повітря повторюються кожного року (з  певними 
коливаннями). У кожну пору року та кожен місяць повторюються   певні 
характерні значення середньомісячних температур повітря.   Конкретні приклади 
можна  привести з різних кліматичних поясів на різних материках, скориставшись 
кліматодіаграмами з підручника. 
Явище атмосферних опадів. Прояви закономірності цілісності. Волога для 
утворення атмосферних опадів надходить з океану та зволожених ділянок 
суходолу. Ліси   випаровують навіть більш  інтенсивно,    ніж водні об’єкти. 
Таким чином, взаємодія атмосфери з гідросферою, літосферою та біосферою 
забезпечує утворення атмосферних опадів. 
Прояви закономірності   ритмічності. Для перехідних кліматичних поясів 
(субекваторіальних та субтропічних) чергуються сухі та вологі сезони. В 
основних кліматичних поясах максимуми опадів відбуваються в одні і ті ж пори 
року. Прояви закономірності   зональності. Виділяють широтні смуги 
максимумів опадів в екваторіальних та помірних широтах. Вони зумовлені 
висхідними рухами повітря. Мінімуми опадів – в тропічних та полярних широтах. 
Вони спричинені низхідними рухами повітря. 
Прояви закономірності   азональності. Кількість опадів на материках 
зменшується по мірі віддалення  від океанів. В горах кількість опадів більша, ніж 
на сусідніх рівнинах (розташованих на тій же широті). На навітряних схилах гір 
опадів набагато більше, ніж на підвітряних. Прояви закономірності   кругообігів 
речовини та перетворення енергії. Атмосферні опади є невід’ємною складовою 
Світового кругообігу води. Після випадання вони стікають у річки, просочуються 
у ґрунт,  випаровуються. Можна запропонувати зробити три варіанти кругообігу 
води на цій основі. 
Прояви закономірності   збереження. Після випадання атмосферних опадів 
вода  не зникає, а переміщується по земній поверхні і врешті-решт потрапляє до 
океану, звідки вона і з’явилася в атмосфері. При цьому кількість води на Землі не 
змінюється, тобто зберігається. З року в рік  зберігається  кількість опадів, типова 
для кожної кліматичної області, а також режим їх випадання.  Прояви 
закономірності   спрямованості. Опади випадають з хмар та повітря вниз до 
земної поверхні. Після випадання опадів вода продовжує рухатися з вищих 
ділянок поверхні до нижчих. Просочування в ґрунтах та гірських породах теж 
відбувається донизу. Прояви закономірності   періодичності. Аналогічно 
закономірності ритмічності.  
Явище циклон. Прояви закономірності цілісності. 1. Утворення циклонів 
зумовлено взаємодією атмосфери з океанічною та суходільною земною 
поверхнею, тобто з літосферою та гідросферою. 2. Циклони приносять опади на 
територію України і тим самим  впливають на водний режим річок та озер, дають 
живлення болотам,  поповнюють запаси ґрунтових вод, забезпечують вологу в 
ґрунтах та необхідні для різних рослинних угрупувань умови зволоження.  
Прояви закономірності зональності. Циклони утворюються на певних 
широтах. На територію України приходять циклони, утворені в Ісландському 
баричному мінімумі (північні помірні широти). Прояви закономірності 
азональності. Середземноморська і Чорноморська області зниженого тиску, з 
яких на Україну  приходять циклони, утворилися над водами однойменних морів. 
Розташування  та розміри цих морів зумовлені великими формами рельєфу – 
западинами, оскільки вода немає форми.   
Прояви закономірності кругообігів речовини та перетворення енергії. 
Циклони утворюються та переміщуються за рахунок перетворення  сонячної 
енергії спочатку в теплову енергію, а потім в механічну енергію руху. Всі процеси 
у циклонах відбуваються теж за рахунок  перетвореної сонячної енергії (вітри, 
висхідні рухи повітря, опади).  
Прояви закономірності збереження. Волога, яку приносять циклони в 
Україну, зберігається. Спочатку водяна пара конденсується, утворюються хмари, 
йдуть опади. Потім вода потрапляє у річки, озера, болота, у підземні води, 
споживається живими організмами.  Іншими словами, волога циклонів не зникає 
безслідно, так само як їх енергія використовується на процеси в різних природних 
компонентах 
Прояви закономірності спрямованості природних процесів до рівноважного 
стану. В циклоні встановлюється рівновага атмосферного тиску – низькому тиску 
в приземній частині циклону відповідає високий тиск на висоті. Рух повітря в 
циклоні завжди відбувається від периферії до центру, тобто з високого тиску до 
низького. Таке переміщення повітря  має на меті вирівнювання або врівноваження 
атмосферного тиску в різних частинах циклону. 
Отже, з’ясування проявів загальних закономірностей при формуванні знань  
про географічні явища дозволяє загострити увагу на їхніх найбільш істотних 
ознаках, механізмах формування, основних рисах перебігу   та географічного 
розподілу. 
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